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Dvadesetogodi{njica poslijediplomskog studija iz 
znanstvenog podru~ja Me|unarodni odnosi 
 





 U jesen 1976. godine utemeljen je na Fakultetu politi~kih znanosti po-
slijediplomski magistarski studij iz podru~ja me|unarodnih odnosa. Prvi 
polaznici upisani su u prolje}e 1977. godine, a ove godine (1997.) Fakultet 
obilje`ava dvadesetogodi{njicu kontinuiranog znanstvenog usavr{avanja 
znanstvenog podmlatka i drugih zainteresiranih za ovo izuzetno va`no pod-
ru~je politi~ke znanosti. 
 Dosad je poslijediplomski studij organiziran za sedam generacija polaz-
nika u {kolskim godinama: 1976./77., 1978./79., 1980./81., 1982./83., 
1989./90., 1993./94., 1995./96. U tijeku je upis osme generacije. U ovim 
na{im turbulentnim vremenima to je rijedak uspjeh, s kojim se i mnogo 
razvijenije zajednice ne mogu pohvaliti. 
 Poslijediplomski studij iz me|unarodnih odnosa ponajprije je namijenjen 
diplomiranim politolozima, kao daljnja stepenica u njihovom znanstvenom 
usavr{avanju. Osim politologa, na studij se mogu upisati i diplomirani stu-
denti ostalih dru{tvenih fakulteta, ako prije toga zadovolje uvjete koje Up-
rava studija posebno utvr|uje. 
 Dosad je u svakoj generaciji u prosjeku bilo upisano 56 polaznika, od-
nosno ukupno 392 polaznika, a studij je uspje{no zavr{ilo 66 polaznika, {to 
ukazuje na visoke zahtjeve koji se od kandidata tra`e, osobito kod izrade 
magistarskog rada, kao prvoga samostalnog znanstvenog rada. 
 Primijenjenim re`imom studija Uprava studija je, s jedne strane, otklo-
nila opasnost magistromanije, a s druge, ostvarila me|unarodni dignitet i 
reputaciju, {to se vidi iz ~injenice priznavanja klju~nih ispita i magistarskih 
radova od strane brojnih sveu~ili{ta u svijetu. 
 Na studiju u nastavi sudjeluju kvalificirani doma}i i inozemni znanstve-
nici i stru~njaci, te doma}i i strani djelatnici i du`nosnici s predavanjima o 
aktualnim temama iz raznih podru~ja me|unarodnih odnosa. Me|u brojnim 
inozemnim predava~ima, na studiju su sudjelovali europski i ameri~ki 
profesori. U posljednjem su ciklusu tako gostovali: John McNeal (direktor 
londonskog Me|unarodnog instituta za strategijske studije); Francis North-
edge (profesor londonske School of Economics and Politics); ameri~ki pro-
fesori Norman Grabner, Monte Palmer, Daniel Papp, David Singer, Paul 
Zinner, Steve Larrabee; poljski profesor Marian Dobrosielski; direktor Aus-
trijskog instituta za me|unarodne odnose Hanspeter Neuhold, i drugi. 
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Gosti predava~i bili su i veleposlanici Austrije, [vedske, Japana, Poljske, 
Njema~ke, Ma|arske, Finske, Velike Britanije, Sjedinjenih Dr`ava i Kine. 
 Poseban zamah i javno zna~enje poslijediplomski studij je dobio u vri-
jeme konstituiranja hrvatske dr`ave kao suverenog subjekta me|unarodne 
zajednice, kad se javila potreba znanstvene edukacije brojnih stru~njaka za 
pragmati~no djelovanje u me|unarodnom prostoru. 
 Novim zahtjevima nastavnici poslijediplomskog studija promptno su od-
govorili. Neki od njih bili su anga`irani za edukaciju prvih hrvatskih di-
plomata, kao {to je i Fakultet plan i program studija prilagodio novim 
potrebama, pa je studij, osim teoretske, dobio i pragmati~nu dimenziju. 
 To je razlog {to je studij pro{ao novu verifikaciju i dobio suglasnost za 
daljnje nesmetano izvr{avanje postavljenih zada}a. 
 Interes za studij izuzetno je velik i prijavljenih kandidata u posljednje 
je vrijeme dva do tri puta vi{e od broja koji objektivizirane kriterije za 
upis mogu zadovoljiti. Polaznici sami snose tro{kove poslijediplomskog 
studija. 
 Poslijediplomski studij ima svoju upravu, koju sa~injavaju sveu~ili{ni 
profesori i drugi stru~njaci, nositelji kolegija na studiju. Uprava se sastaje 
najmanje jednom tijekom svakog semestra, te u po~etku i na zavr{etku 
odre|enog ciklusa. 
 Voditelj poslijediplomskog studija je dr. sc. Radovan Vukadinovi}, re-
doviti profesor Fakulteta politi~kih znanosti u Zagrebu. Zamjenik voditelja 
je dr. sc. Vlatko Mileta, redoviti profesor Fakulteta politi~kih znanosti u 
Zagrebu. Administrativne poslove oko studija obavlja stru~na slu`ba Fakul-
teta politi~kih znanosti. 
 Studij traje ~etiri semestra: tri semestra nastave i seminara, a u zavr{-
nom se semestru provode individualne konzultacije i priprema izrade ma-
gistarskog rada. Za mentora na izradi magistarskog rada kandidati mogu 
izabrati jednog od nastavnika sa studija ili nekoga drugog znanstvenika iz-
van studija. Kod toga je jedini kriterij da mentor mora biti afirmirani 
stru~njak iz podru~ja pisanja magistarskog rada. 
 Postupak prijave i obrane magistarskog rada obavlja se po kriterijima 
Zakona o znanstvenoistra`iva~kom radu, odnosno Zakona o visokim u~ili{-
tima preko Znanstveno-nastavnog vije}a Fakulteta. Nakon polo`enih, pro-
gramom studija utvr|enih, ispita i uspje{no napisanog i obranjenog magis-
tarskog rada kandidate se promovira na akademski stupanj magistra poli-
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 Nastavni plan 
 
I. semestar Satnica 
Me|unarodni politi~ki odnosi (teorije, nosioci, procesi) 25 
Me|unarodni gospodarski odnosi (teorije, nosioci, procesi) 25 
Povijest diplomacije 15 
Suvremeni politi~ki sustavi 15 
Osnove me|unarodnog prava 15 
 95 
II. semestar  
Europska unija: politi~ki i gospodarski aspekti  
- politi~ki procesi 15 
- gospodarski procesi 15 
- sustavi EU 15 
Me|unarodne organizacije i novi svjetski poredak 20 
Povijest diplomacije 15 
Osnove me|unarodnog prava 15 
 95 
III. semestar  
Diplomatsko komuniciranje 20 
Teorije vanjske politike 20 
Hrvatska vanjska politika 20 
Hrvatska u me|unarodnim gospodarskim odnosima 20 
Nacionalna i me|unarodna sigurnost 20 
   100 
IV. semestar  
Prijava i izrada magistarskog rada (mentorski rad s kandidatima).  
 
 Programi studija 
 Me|unarodni politi~ki odnosi 
 Teorije, nosioci, procesi. Pojam, predmet i sadr`aj. Vrste medjunarodnih 
odnosa. Metode istra`ivanja. Suvremene teorije. Vanjska politika. Ciljevi 
vanjske politike. Ciljevi u sustavu medjunarodnih odnosa i njihova interak-
cija. Faktori. Stvaranje vanjske politike. Mehanizmi stvaranja vanjske poli-
tike. Proces formiranja vanjske politike. Organi. Mehanizam i akcije vanjske 
politike Hrvatske. 
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 Me|unarodni gospodarski odnosi 
 Pojam, subjekti, faktori. Medjunarodna podjela rada. Teorije. Podru~ja 
medjunarodnih gospodarskih odnosa. Robe. Usluge. Kapital. Ljudi. Regula-
cije u medjunarodnim gospodarskim odnosima. Ugovori. Sporazumi. Sustavi. 
Regionalizacija medjunarodnih gospodarskih odnosa. Organizacije i integra-
cije u prostoru Europe, Latinske Amerike, Afrike, Pacifika i Sjeverne 
Amerike. Gospodarska sinteza Europe. Europska unija i tre}e dr`ave. Eu-
ropski ugovori. Gospodarska suradnja u podru~ju Sredozemlja. Me|unarodni 
valutni sustavi. 
 Povijest diplomacije 
 Razvoj, organizacija i metode. Zna~ajke, faktori i izvori. Na~ela me|u-
narodne politike u 19. i 20. stolje}u. Ravnote`e, legitimnosti, intervencije i 
neintervencije, narodnosti, samoodredjenja. Sustavi me|unarodne politike u 
19. i 20. stolje}u. Sveti savez, Europski koncern, Liga naroda, UN. 
Diplomatska povijest Prvog svjetskog rata. Uzroci i odgovornosti, ratni ci-
ljevi, nacionalno pitanje, utjecaji SAD te Februarske i Oktobarske revolu-
cije, diplomacija Ruske SFSR. Diplomatska povijest izmedju dva svjetska 
rata. Diplomatska povijest Drugog svjetskog rata. Diplomatska povijest na-
kon Drugog svjetskog rata. 
 Suvremeni politi~ki sustavi 
 Geneza moderne politi~ke teorije. Metode istra`ivanja na podru~ju poli-
ti~kih sustava. Pristupi studiju politi~kih sustava. Strukturalno-funkcionalna 
analiza. Op}a sistemska teorija. Komunikacijska teorija. Alternativni modeli. 
Ograni~enja modela. Politi~ki sustav kao centralni koncept politi~kih 
analiza. Sustav, proces i policy. Politi~ka socijalizacija i politi~ka kultura. 
Interesne grupe (interesna artikulacija) i  politi~ki sustav. Politi~ke stranke 
(interesna integracija). Izborni sustavi. Vladavinske strukture. Nacionalna 
egzekutiva. Politi~ko vodstvo. Uloga vojske u politi~kom procesu. Vladavin-
ski proces i “Policy making”. Budu}nost studija suvremenih (komparativnih) 
politi~kih sustava. 
 Osnove me|unarodnog prava 
 Pojam, izvori i kodifikacija me|unarodnog prava. Subjekti, objekti me-
|unarodnog prava. ^ovjek u me|unarodnom pravu. Organi me|unarodnih 
odnosa. Pravne ~injenice me|unarodnog prava. Me|unarodne (me|udr`avne 
i vladine) organizacije. Mirno rje{avanje sporova. Ratno pravo. 
 Europska Unija 
 Politi~ki procesi 
 Zapadnoeuropski pokreti i ujedinjavanje Europe. Po~eci europskog uje-
dinjavanja. Prve europske integracije. Zajednica za ugljen i ~elik, EEZ, 
EZ, Unija. Vanjska politika EU. Vanjska politika EU i novi ~lanovi. Ti-
povi povezivanja. EU i Hrvatska. 
 Gospodarski procesi 
 Modeli gospodarske integracije. Gospodarsko-politi~ke pretpostavke eu-
ropskog ujedinjavanja. Temeljne to~ke gospodarske integracije, Rimski ugo-
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vor, Pari{ki sporazum, Tindemansovo izvje{}e, Jedinstveni akt, Bijela knjiga, 
Ugovor iz Maastrichta. Podru~ja gospodarske integracije. Gospodarska 
politika prema tre}im zemljama. Integracijske politike (poljoprivreda, razvoj, 
socijalna politika, regionalna politika, monetarna politika). Druge politike i 
programi. Nov~arske institucije. Makroekonomski iskaz gospodarske snage i 
komparacija s drugim sustavima. 
 Sustavi EU 
 Velika Britanija, Francuska, SR Njema~ka, Italija, [panjolska, nordijske 
dr`ave. 
 Me|unarodne organizacije i novi svjetski poredak 
 Tipologija me|unarodnih organizacija. Struktura me|unarodnih organiza-
cija. Ciljevi me|unarodnih organizacija. Globalne organizacije, regionalne 
organizacije, me|uregionalne organizacije, politi~ke organizacije, gospodarske 
organizacije, organizacije  me|unarodnih integracija.      
 Politi~ke organizacije: 
 Nastanak me|unarodnih politi~kih organizacija i njihova uloga. Organi-
zacija ujedinjenih naroda, OESS, NATO, Vije}e Europe. Sustav kolektivne 
sigurnosti i zada}e me|unarodnih organizacija. 
 Gospodarske organizacije: 
 Gospodarske institucije UN. Me|unarodni valutni fond, Pari{ki klub, 
Grupa svjetske banke (Me|unarodna banka za obnovu i razvoj, Me|una-
rodna financijska korporacija, Me|unarodno udru`enje za razvoj), Europska 
banka za obnovu i razvoj, Banka za me|unarodne obra~une, OECD, In-
terameri~ka banka. Azijska banka za razvoj. Afri~ka banka za razvoj. Kre-
ditne institucije me|unarodnih integracija. Europska investicijska banka, Eu-
ropski fond za regionalni razvoj, Fond za razvoj, FEOGA-Fond za razvoj i 
garancije u poljoprivredi. Portugalski fond za razvoj-EFTA. Me|unarodni 
sporazumi o kreditiranju, Bernski sporazum, Londonski klub. Me|unarodni 
konzorcij za financiranje razvoja, Me|unarodni konzorciji za garancije, po-
sredovanje i osiguranje kredita.  
 Novi svjetski poredak i me|unarodne organizacije: 
 Uloga me|unarodnih organizacija u kreiranju novog svjetskog poretka u 
podru~ju politi~kih, gospodarskih i pravnih odnosa. Povelja UN o pravima 
i du`nostima dr`ava. Deklaracija UN o novom me|narodnom poretku, 
program akcije, Europski pakt o sigurnosti i suradnji. Prijedlozi i mogu}a 
rje{enja. 
 Diplomatsko komuniciranje 
 Pojam diplomacije. Ministarstvo vanjskih poslova. Predstavni{tva u svije-
tu. Ambasador i njegove funkcije. Diplomatski zbor. Diplomacija: pravo i 
pravda. Sila i uvjeravanje. Ideologije i diplomacija. Diplomatski sustav mo-
derne Europe. Profesionalna  diplomacija danas. Ja~anje dr`avne mo}i i 
me|uzavisnost dr`ava. Diplomacija i odgovornost dr`ava. Dometi i limiti 
diplomacije. Diplomatska prepiska. Pregovaranje. Diplomatski stilovi i meto-
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de. Diplomacija i trgovina. Sigurnost i diplomacija. Ceremonijal i diploma-
cija. Uloga protokola i ceremonijala u me|unarodnim odnosima. Diplomat-
ski protokol i pravila pona{anja. Protokol i me|unarodne organizacije. Du-
`nosnici me|unarodnih organizacija. Praksa me|unarodnog komuniciranja 
(case studies). Diplomatski protokol u Hrvatskoj. 
 Teorije vanjske politike 
 Pristupi teoriji vanjske politike. Definicija vanjske politike. Odnos unu-
tarnje i vanjske politike. Determinante vanjske politike. Akteri vanjske po-
litike. Proces dono{enja vanjskopoliti~kih odluka. Teorije o vanjsko-politi~-
kom odlu~ivanju. Ciljevi vanjske politike. Formuliranje vanjskopoliti~kih ci-
ljeva, subjektivni faktori, objektivni faktori. Sredstva vanjskopoliti~kog djelo-
vanja, politi~ka sredstva, ekonomska sredstva, propagandna sredstva, vojna 
sredstva. 
 Hrvatska vanjska politika 
 Povijest hrvatske vanjske politike. Temeljni ~imbenici hrvatske vanjske 
politike. Mehanizam vanjskopoliti~kog odlu~ivanja. Proces stvaranja hrvatske 
vanjske politike. Hrvatska vanjska politika prema dr`avama neposrednog 
okru`enja. Hrvatska u Europi. Hrvatska i velike svjetske sile. Stvaranje hr-
vatske diplomacije. Organizacija hrvatskog vanjskopoliti~kog aparata. Uloga 
hrvatske diplomacije u realizaciji hrvatske vanjske politike. Priprema hrvat-
skih diplomatskih kadrova. Odnos znanosti i prakse.  
 Hrvatska u me|unarodnim gospodarskim odnosima 
 Temeljne gospodarske pretpostavke prisustva Hrvatske u me|unarodnom 
prostoru. Me|unarodno gospodarsko okru`enje Hrvatske, Hrvatska i Eu-
ropska unija, Hrvatska i EFTA sustav, Hrvatska i Srednja Europa, Hrvat-
ska i Isto~na Europa. Suradnja sa sredozemnim zemljama i drugim podru-
~jima u svijetu. Hrvatska u sustavu me|unarodnih gospodarskih organizaci-
ja, Hrvatska i Svjetska banka, Hrvatska i Me|unarodni valutni fond, Hr-
vatska i Europska banka za obnovu i razvoj, Hrvatska i Banka za me|u-
narodne obra~une, Hrvatska i Regionalna komisija za Europu, Me|unarod-
na organizacija za trgovinu, OECD i druge institucije. Temeljni problemi 
sukcesije biv{e dr`ave u podru~ju gospodarstva,  procjena imovine biv{e 
dr`ave i u~e{}e Hrvatske. Dugovi biv{e dr`ave i pregovaranja (Pari{ki i 
Londonski klub). Na~ela razdiobe imovine biv{e dr`ave. Te{ko}e razdiobe 
(slu~aj Slovenije). Mogu}nosti Hrvatskog prisustva u me|unarodnim gospo-
darskim odnosima, realne i hipoteti~ne procjene, komparativna analiza 
validnosti. 
 Nacionalna i me|unarodna sigurnost 
 Nacionalna sigurnost 
 Pojam, cilj, sadr`aj, dostignu}a nacionalne sigurnosti. Teorije nacionalne 
sigurnosti. Ciljevi nacionalne sigurnosti. Sustavi nacionalne sigurnosti. Naci-
onalna sigurnost, obrambena strategija, vojna doktrina. Hrvatska nacionalna 
sigurnost. Ciljevi, zadaci, ~imbenici, sustav nacionalne sigurnosti. Politika 
nacionalne sigurnosti. Vojno-politi~ki i geopoliti~ki aspekti hrvatske nacio-
nalne sigurnosti. Gospodarski i socijalni aspekti. Hrvatski domovinski rat. 
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Osnivanje i izgradnja Hrvatske vojske. Nacionalna sigurnost Hrvatske u 
sklopu regionalne europske sigurnosti. 
 Me|unarodna sigurnost 
 Pojam i ciljevi me|unarodne sigurnosti. Sustavi regionalne sigurnosti. 
Kolektivna sigurnost. Univerzalni sustav me|unarodne sigurnosti. Uloga UN 
i drugih organizacija u formiranju sustava me|unarodne sigurnosti. Interak-
cijski odnos nacionalne, regionalne i me|unarodne sigurnosti.  
 
 Izvod iz re`ima studija 
 1. Seminarske radnje  
 U tijeku I., II. i III. semestra studenti su obvezni izraditi po jednu 
seminarsku radnju u okviru kolegija odnosnog semestra, po izboru. 
 Prihva}ena seminarska radnja uvjet je za upis u vi{i semestar studija. 
 2. Ispiti 
 Ispiti se pola`u nakon odslu{ane nastave svakog kolegija. Ako isti nas-
tavnik izvodi vi{e kolegija, ispiti iz tih kolegija mogu se polagati grupno. 
Polo`eni ispiti, bez obzira na to pola`u li se pojedina~no ili grupno, ocje-
njuju se i evidentiraju pojedina~no. 
 3. Uvjeti za upis u vi{i semestar studija 
 Za upis u II. semestar studija student mora imati prihva}enu seminar-
sku radnju u I. semestru. 
 Za upis u III. semestar studija student mora imati prihva}enu seminar-
sku radnju u II. semestru i polo`ena tri ispita iz kolegija odslu{anih u I. i 
II. semestru studija. 
 Za upis u IV. semestar studija student mora imati prihva}enu seminar-
sku radnju u III. semestru studija. 
 4. Magistarska radnja 
 Temu magistarskog rada studenti mogu predlo`iti najranije nakon {to 
steknu uvjete za upis u IV. semestar studija. 
 5. Zavr{etak studija 
 Studenti su du`ni polo`iti propisane ispite i predati magistarski rad u 
roku od dvije godine od testiranja IV. semestra studija. 
